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NEMERE. 
Politikai, közgazdászati és társadalmi lap. 
Hirdetési d í j : 
4 hasábos garmond sorért, 
vagy annak helyéért 4 kr* 
( 1 — 1 0 sornyi hirdetés ára 
mindig 40 kr.) — Bélyegdij 
minden igtatáskor 30 kr. — 
Nagyobb hirdetéseknél alku 
szerint.— Hirdetések fölvé­
tetnek a szerkesztőségnél . 
Előfizetési felhívás Csoda-e, ha ilyen eljárás mellett a nép nem láthat egyebet érintett törvényben, mint a ma-
;gyar uralom egy igazságtalan és tűrhetetlen zsar-
I noki fogását. 
Hogy a nép ebben a hitben erősödjék, 
ellen já r minden magyar dolog égbeemelése şs tT saját 
nehéz kórságaik iránti vakság;." 
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S a d a l m i lap III. 1873. é v f o l y a m á r a . Nem a létező többség ellen küzdenek alkot 
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 nyos többség előteremtésére; hanem határozottan l. évnegyede, melyben a „Nemere* meg fogja 
„Udvarhely" miiködéskörét is elvállalta, növe 
kedtek kötelességei, de gyarapodtak anyagi és 
erkölcsi erői is. Midőn tehát törekszik kettős 
feladatot teljesíteni, olvasóinak ezzel összekötött 
kettős előnyt fog egyszerre nyújthatni. 
Kérjük tehát a t. cz. közönséget, szívesked­
jék az előfizetéseket minél hamarabb megtenni 
illetőleg megújítani. Több részrőli óhajnak ele­
get teendők, ezután a „Nemeré"-t megjelenése 
napján fogjuk postára tenni, hogy vidéki olva­
sóink szerdán [mikor nem kapnak pesti lapokat] 
és szombaton olvashassák. Városi előfizetőinket 
kérjük, szállásaikat kiadó hivatalunknál ponto­
san feljegyeztetni, mivel a jövő évnegyedben a 
lapokat m i n d e n d í j n é l k ü l házhoz fogjuk kül­
deni. 
E I ö f i z e t é 8 i árak: 
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A társadalmi életnek számtalan nyilván ulá-
sát érinthetnők, a melyek fájdalmasan mutatják 
hogy a szászság átalában ellenségének nézi a 
magyar fájt és magyar alkotmányt. 
Es határozottan állítjuk újból, hogy a né­
pet csak vezetői és íőkép lapjai terelhették mes­
terséges uton e háládatlan és szerencsétlen 
irányba. 
Eszközeik, melyeket e czélra fölhasznál­
nak, határozottabban a legigazságtalanabbak és 
igen nagyon méltatlanok. Czélt azért érnek, mert 
népök nem olvas egyebet, nem hisz másnak; s 
ők oly következetesen lovagolják méltatlanko-
dási fűzfa paripáikat, hogy végül tán magok az 
intézők is valónak képzelik a csak magok által 
feltalált fogásokat. 
Mindamellett a fentebb jelzett szerkesztési 
ügyesség által ugy viszik dolgaikat, hogy vala­
mely tényleges ferdítés miatt egyenesen támadni 
meg' őket c s n n « «r&lA-n. szócsavarásra v e z e t n e . 
Most, 50-ik számában „Kr. Ztg," egy czik­





A „Nemere" egész tiszta j ö v e d e l - ^ mé* " j ^ * - * E b { » n , 1 S : c z ^ a : 
" ö J ; t o s a n m á s o k á l l í t á sa ihoz t á m a s z k o d n a k , sa já t 
me a „székely nemzeti történet" meg- békételenségök t e r jesz tése vége t t . Írása jlltalomdijára V a n S Z á n v a . H a n e m e n n e k l e g a l á b b ele jén n é h á n y sor - ; 
„ , I b a n h a t á r o z o t t a n össze fog la l j ák , h o g v m e l y o k o k -
A „Xernere" szerkesztősége. Urt e l é g e d e t l e n e k ő k v e l ü n k . 
i . • í E l é g t é t e l l e l r a g a d j u k m e g e r i t k á n k i n á l -
, ! k o z ó a l k a l m a t , h o g y m e g v i z s g á l h a s s u k , m e n n y i -
i S Z a S Z p a n a S Z O l i * b e n a l a p o s a s z á s z o k n a k e l l e n ü n k e m e l t és í o -
•c,,.. . . . i i • , , i k ő z e t t a n t á p l á l t p a n a s z k o d á s a . E l o s m e r j u k , h o g y ú j s á g s z e r k e s z t é s t ek in t e - 1 L r • . • . 
t é b e n a m i s z á s z a i n k felet te n a g y m ű v é s z e k . - J ö v 6 ' s z á m u n k b a n e n n e k fö lde r í t é séve l fo-
N e m l e h e t m o n d a n i , h o g y 1867 ó t a a k á r m i k o r g ™ k f o g l a l k o z n i ; m o s t c s a k le ford í t juk az ide-
is n y i l t a n és k ö v e t k e z e t e s e n k ü z d ö t t v o l n a v a - ; ze t t b e v e z e t ő s o r o k a t , m e l y e k i g y h a n g z a n a k : 
m e l y i k l a p j o k a f enná l l ó r e n d s z e r és a l é t ező ; „Valamennyi magyar napilapnak pártkülömhség 
k o r m á n y e l len . M i n d a m e l l e t t u g y t u d j á k ös sze - ] nélkül nagyon tetszik jelenleg mindent megtámadni, a 
v á l o g a t n i f o l y v á s t k ö z l e m é n y e i k e t , h o g y a l a p - 1 mi német. A magyarság majdnem egészen és majdnem 
j a i k a t o l v a s ó n é p n e k o k v e t e t l e n m i n d i n k á b b - i minden életjelében kimutatja a német cultura elleni 
i n k á b b el k e l l i d e g e n e d n i e n e m c s a k az o r s z á g ; gyűlöletét és a németséget legalább Szent István ko-
é l én á l ló f é r f i a k t ó l , h a n e m az e g é s z m a g y a r j rónája területén gyökeréből kiirtani fölötte szeretné, 
n e m z e t t ő l . \ Következetesen kiterjedt ezen gyűlölet a szászok ellen 
H a a l a p o s n a k l á t s zó s z e m r e h á n y á s o k a t t esz- j is, mint a német elem nagy törzsének ága ellen. Sok 
n e k k ü l ö n b ö z ő p á r t j a i n k e g y m á s n a k ; h a á l l a m i : tény szól e mellett. Röviden csak a báró Aporféle 
h i á n y a i n k a t szel lőzte t i v a l a k i ; az i l y e n k ö z l e m é - : kísérletet említjük fel, mely a német nyelv igazságta-
n y e k v i s z h a n g j a m i n d i g f e l t a l á lha tó a szász la- lanul és törvénytelenül kiküszöbölését akarta a brassói 
p ó k b a n . A z e l l e n k e z ő , a m i i n d o k u l s z o l g á l a törvényszékből; továbbá azon törekvést, melyszerint a 
k á r h o z t a t o t t e l j á r á s o k r a ; a m i az á r n y a k m e l l e t csere és vásár által törvényes uton szerzett és orszá-
a f ény t is f e l tün te tné , — az n e m t a l á l h a t ó föl gos törvények által részünkre biztosított talniácsi, sze-
a s z á s z l a p o k b a n soha . listyei és törcsvári javadalmainkat tőlünk elakarják 
E g y l e g k ö z e l e b b i p é l d á t a k a r u n k eml í t en i , venni; a Tóth Vilmosféle törvényjavaslatot a Királyföld 
A s z e m é l y k e r e s e t i a d ó t á r g v a l á s a a l k a l m a - rendezéséről, mely ha keresztül vitetik, a mi nemzeti 
v a l n é h á n y s z á s z k é p v i s e l ő , a z o k k ö z t e g y i k ; egységünk és ezzel a mi németségünk tönkre van téve; 
b r a s s a i is , a t ö r v é n y j a v a s l a t mel le t t s z a v a z o t t , a közoktatási tanács azon hires javaslatát, mely szerint 
n é h á n y a n a s z á s z u r a k k ö z ü l , a m á s i k b r a s s a i ; a magyar nyelvet mint előadási nyelvet akarják be­
k é p v i s e l ő i s , f é l r e v o n u l t a k és n e m s z a v a z t a k . \ vinni Magyarország valamennyi középiskoláiba; azon 
E g y e t l e n e g y szász , E a b r i c i u s , beszé l t és s z a v a - 1 a képviselőházban fölmerült eszeveszett gondolatot, hogy 
z o t t a t ö r v é n y j a v a s l a t e l l en . | minden iskolai térképről, mely Osztrák-Magyarországot 
A „ K r . Z t g . " ezen e s e m é n y r ő l t u d ó s i t v á n , mutatja, az egyik rész — az osztrák birodalom töröl­
tessék ki, satb. satb. — Ide tartoznak azon már majd­
nem 3 év alatt folytatott makacs törekvések is , misze­
rint Brassóvárosnak majdnem az összes városi lakoság­
nak nyiltan és nyomatékoson kimondott akarata ellen 
egy — természetesen magyar — községi iskolát feltuk­
máljanak. Karöltve ezen ellenségeskedéssel a németség 
„Az erdélyi szászok a külföldi német lapokban is 
izgatnak a szász föld rendezéséről szóló és a többi lap­
ban közzétett törvényjavaslat ellen. Igy a többi között 
Frankfurthói beküldőitek hozzánk a „Frankfurter Journal" 
márczius 26-iki számát, melyben egy erdélyi levél el­
elpanaszolja, hogy a törvényjavaslat szét akarja robbantani 
az erdélyi „német gyarmatot" s arra figyelmeztet, hogy 
a németek örököse nem a magyar, hanem a román népfaj 
lesz. Mi viszont a levélírót arra figyelmeztethetjük, hogy 
ama törvényjavaslat számos szász hazafi legteljesb meg­
egyezését birja, s az e javaslat ellenében kifejtett izga­
tásnak valószínűleg azon eredménye lesz, hogy a terve­
zett engedményeket megsokalják." 
Ezeket írja közelebbről a „Festi Napló". Mi pe­
dig a „Pesti Kapló"-t arra figyelmeztetjük, hogy a jog­
egyenlőséggel — mely minden igazságos kormánynak 
elve — épen nem egyezik meg, ha a kormány a Ki­
rályföld ügyében megelégszik „számos szász hazafi (?)" 
legteljesb megegyezésével és számba sem veszi s z á m ­
t a l a n , más nemzetiségű honpolgár jogos és igazságos 
igényeit. Kormányunk ugyan rajongó proselytája a 
német culturának, és kerüli a fajkedvezés legkisebb 
gyanúját is, mert legalább a királyföldi magyarság ér­
dekeit teljes erejéből háttérbe szorítani söt elnyomni 
látszik. Valami nagy következetességre pedig az nem 
mutat, hogy a kormány hajlandó egy kis haragos fel­
indulásból, egy kis rosz „Laune"ból a szászoknak „ter­
vezett engedményeket megsokalni." (Bizony ideje volna, 
hogy a kormány egyszer egy kissé „Nemere" párti 
lenne l) Azon engedmények vagy iogosak, s akkor azo-Kcir esetleges szes^oiy u<H »z j » y 
pedig a megsokalás jogos, és akkor semmiféle maga­
sabb politikai indokok sem igazolhatják azokat a jog­
sértő engedményeket. 
n e m k ö z l i s e m a f é l r e v o n u l á s , s e m a m e g s z a v a ­
z á s i n d o k a i t , h a b á r m i n d e n szász k é p v i s e l ő e g y e t ­
l e n e g y e t k i v é v e , e k é t c s o p o r t b a t a r t o z o t t ; h a ­
n e m köz l i e g é s z t e r j e d e l m é b e n a z o n e g y e t l e n 
e g y n e k b e s z é d é t , a m e l y , t e r m é s z e t e s e n , a n n a k 
g y ű l ö l e t e s o l d a l a i t t ün te t i föl. 
0 r s z á g g y ü I é s . 
A k é p v i s e l ő h á z ü lése m á r c z i u s 2 6 - á n . 
A nyilvános előtt zárt ülés tartatott ma, a mely­
ben a képviselői dijak fölemelése tárgyaltatott. Ezután a 
pénzügyminiszter röviden felelt Tisza Kálmánnak a bank 
tárgyában tegnapelőtt tett interpellatiójára, mondván, 
hogy a létezett akadályok elhárittattak, annak bizony­
ságául a sokat emlegetett kereskedelmi és leszámítoló 
bankra vonatkozó törvényjavaslatot le is tevén a ház 
asztalára. 
Viszonválaszában Tisza K. helyesen jegyezte meg, 
hogy csak akkor fog örülni annak, hogy sikerült a kor­
mánynak az akadályokat elhárítani, ha majd meggyő­
ződik, hogy nem az ország jogai rovására hárittat-
tak el. 
' Azután a telepi tvényesekröl szóló törvényjavaslat 
került napirendre. Először 10 holdnyi külsőség meg­
válthatását fogadta el a kormányjavaslatára a többség, 
azután — a méltóságos főrendek ellenkezése miatt — 
a kormány semmi külsőséget sem akart többé adni a 
telepitvényeseknek, a többség azonban mégis biztosított 
nekik 4 holdnyi igényt. De Pauler Tivadar sietett azt 
a módosítást ajánlani nekik, hogy ha a földbirtokos 
szabad egyezség utján nem lenne hajlandó külső birto­
kot is engedni által —- természetesen valódi értékű kár­
pótlás mellett, akkor mehetnek szegény telipitvényesek 
a kincstári pusztákra, a hol majd kapnak 4 hold földet. 
Hiába volt Huszár Imre és Tisza K. minden érvelése 
ezen, egyrészt igazságtalan, másrészt a főrendek makacs­
ságával szemben a nemzeti képviseletet lealázó eljárás 
ellen: a többség — 98 szóval 96 ellen — az uj javas­
latot a részletes vita alapjául elfogadta. 
A k é p v i s e l ő h á z ü lé se m á r c z i u s 2 7 - é n . 
Az adók és egyéb jövedelmek szedhetésére vala­
mint ak iadások megtételére egy ujabb hónapra a kor­
mány által kért felhatalmazás elfogadtatott. B. O r b á n 
Balázs képviselőnek ügye vétetett elő, a kit az udvar­
helyi törvényszék egy dulLónak állítólagos rágalmazása 
I 
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miatt kiadatni kért. E kérelem helytelenségét azonban 
igen alaposan kimutatván M a t o l a y Etele s miután ha­
sonló értelemben nyilatkoztak még B a r t h a Miklós, 
L á z á r Ádám, C s e r n á t o n y , A l m á s y Sándor és 
C s i k y Sándor — ellenben a mentelmi bizottságnak a 
kiadatást tanácsié jelentése mellett csakis ezen bizott­
ság előadója H ó d o s s y Imre és elnöke H o f f m a n n 
Pál kardoskodtak — a ház nagy többsége a kiadatást 
megtagadta. 
A harmadik tárgyat az egyházi és iskolai alapok 
és alapítványok kérdése képezte. Melyre nézve Ghyczy 
Kálmán indítványozta, hogy azok jogi természetének 
megvizsgálására bizottság küldessék k i , egyszersmind 
pedig a miniszter utasittassék, hogy az általa kezelt 
ezen alapok és alapítványok hovaforditási tételeit az 
országos költségvetésbe foglalja. Ide ment k i C s i k y 
Sándor inditványa i s , mig ellenben H o f f m a n n Pál 
csakis a bizottság megválasztását kívánta. 
Ezen indítványokhoz legelőbb i s T r é f o r t szólott, 
ajánlva a HofFmann határozati javaslatának elfogadását. 
Utána szót emelt G h y c z y Kálmán kifejtve indítványát. 
Következtek H o f f m a n n Pál és C s i k y Sándor min­
denik saját javaslatát indokolván. Legtüzetesebben igye­
keztek czáfolni Ghyczyt : B a r t a l György é s S o m s s i c h 
Pál, arra hivatkozván, hogy valamint a protestánsok 
szabadon kezelhetik a magok alapitványait, ugy a vi­
szonyosság elvénél fogva a katholikusok alapitványai­
nak kezelésébe sem folyhat be a nem katholíkus jellé 
gü országgyűlés. Ez érvelésre G u l l n e r Gyula és vé­
gül újra G h y c z y K. azt válaszolták, hogy mintán az 
1848. III . t. cz. ezen alapok kezelését is a miniszté­
riumra ruházta által, s egyúttal ennek felelősségét mondta 
ki, nem lehet hogy ezen alapok kezelése ki legyen véve 
a törvényhozás ellenőrzése alól. 
A többség Hoífmann Pál határozati javaslatát fo­
gadta el. 
A képviselőház ülése márczius 2 8 - á n . 
A képviselőház mai ülésén mindenekelőtt a közp. 
bizottság nyújtotta be jelentését a különböző javaslatokra 
nézve, melyek nagy részben még az ünnepek előtt in-
tézendök el. A ház holnapra tűzte ki ezek tárgyalását, 
s hogy gyorsabban haladhasson a holnapi napirendről 
törölte a kérvényeket. Azután Irányinak az Ausztriával 
kötött vám és kereskedelmi szerződés revisiójára VOnat-
LM™ \* v a . a l a t o I r á n i t TÁIYVOL.^ «1/ A - " . ^ f + 
Kozata uian, mely szerint arra nézve, szukseges-e a re-
visió, a minisztérium szándékozik tanulmányokat tenni, 
D e á k Ferencz külön indítványt adott be, mely a mi­
nisztériumot erre utasítja. Irányi inditványa, mely e czél-
ból bizottság kiküldését akarta, mellőztetett. 
Elhatározta ezután a ház — nagy zaj és türelmet­
lenség közt, mert 2 óra után — M o l n á r Aladár a nép­
tanítók nyugdíjazására vonatkozó javaslatának az osz­
tályokhoz utasí tását , valamint névszerinti szavazás 
után, 29 többséggel az osztályokhoz utasította Luksics-
nak a képviselők napidijainak megkétszerezését czélzó 
indítványát is. 
A főrendiház is tartott 2 óra után rövid ülést, 
melynek főtárgyát a képviselőház üzenetcinek átvétele 
képezte. 
A képviselőház ülése márczius 29-én. 
A költségvetési törvénynél Ghyczy K. elmondta, 
hogy ő és barátjai megszavazták ugyan a költségvetést 
az országnak, de a jelen kormánynak, mely tettei és 
mulasztásai miatt bizalmat nem érdemel megtagadják azt. 
Utána Irányi Dániel kijelentette, hogy ő nemcsak azért 
nem szavazza meg a költségvetési törvényt, mivel a 
mostani kormány iránt bizalommal nem viseltetik, ha­
nem mert az oly tételeket foglal magában, melyeket 
semmifele kormánynak sem szavazna meg. Névszerinti 
szavazást kérvén husz képviselő, a törvényjavaslat 167 
szóval 100 ellen a részletes vita alapjául elfogadtatott, 
mit azután az egyes szakaszok elfogadása is követett. 
G r a n v i l l e a spanyol köztársaságot azért nem 
akarja elismerni, mert nincs még neki rendszeres köze­
ge a külfölddeli közlekedésre. 
Az a n g o l kormány fenntartja tiltakozását a Suez-
vám emelése ellen s kijelenti, hogy az innen származó 
kárért a porta felelős. 
Az alsóházban kinyilatkoztatá Enfield, hogy An­
g o l o r s z á g a spanyol köztársaságot a constituante ha­
tározatáig csak mint ideiglenesét ismerheti el. A car 
listáknak való fegyvereladásra nézve azt mondja, hogy 
az nem volt törvényellenes tény. 
A s p a n y o 1 miniszterek abban állapodtak meg, 
hogy Castelar és Acosta lelépését nem engedik meg. 
A p o r t o r i c c o i rabszolgaság megszüntetéséről 
szóló törvényt a spanyol cortes a napokban nagy lelke­
sedéssel szavazta meg. 
A m a d r i d i „Imperiale" jelenti, hogy Don Carlos 
fia Alfonz javára lemondott. Hir szerint Cobreraval 
ujabb kibékülés történt, ki a carlista-fölkelés vezetésé­
vel bízatnék meg. Az oncerosi föld népe t, fellázadt, 
és a birtokok felosztását követeli. 
O l a s z o r s z á g b a n némi aggodalmat kelt a fran­
czia terület fölszabadítása, azt vélik, hogy a írancziák 
ismét az olaszok ellen fogják fegyvereiket forditani. 
A r o m á n kamara 52 szóval 23 ellen megszavazta 
az államjószágok eladása' által fedezendő 10 ' / 2 millió 
frank kölcsönt. 
A r o m á n kamra 49 szóval 15 ellen megszavazta 
az 1874. költségvetést. A bevételek 87, a kiadások 89 
és fél milliót tesznek s igy a deficit két millió franknál 
nagyobb. A kamra ülésszakát valószínűleg meghosszab­
bítják. 
A r o m á n kamra elfogadta a török vasutaknak 
Rustschuknál építendő csatlakozását. 
A g ö r ö g ellenzéki töredékek egyesültek. A sajtó 
a vezéreket üdvözli ez eredményért s a minisztérium 
bukását jósolja. Átalában azon vélemény van elterjedve, 
hogy a király inkább a kamrát fogja feloszlatni, hogy 
sem a minisztériumot elbocsássa. 
A l e m b e r g i helytartósági elnök az itteni emi-
grans-védö egylethez egy felhívást intézett, melyben az 
egylet feloszlatását követeli, miután annak feladata már 
eddigelé megoldva van. 
A s v é d király legközelebb megszüntette azon 
1860. october 26-án kelt rendeletét, mely szerint a zsi-
tartózkodásra, csak Stokholm, Göteborg, Norrköpink és 
Karlskrona városokban vehetnek állandó lakhelyet. Most 
ez a korlát megszűnik s idegen zsidók is szabadon te­
lepedhetnek le Svédország minden részében. 
Külföld. 
Az o s z t r á k reichsrath urakháza is elfogadta a 
vál. reformról szóló törvényjavaslatot, és ezzel a nagy 
parlamenti reform befejezett ténynyé lön. Melegen kí­
vánjuk, hogy a reform Ausztria alkotmányos consolidá-
lása tekintetében teljesítse mindazon reményeket, me­
lyeket az alkotmány barátai hozzá fűznek! — 
/ A f r a n c z i a kamara a Vendome szobrot újra fel- j 
állíttatni kívánja. Az e czélból választott bizottság j e - 1 
leütésében azt indítványozza, hogy az oszlopot minden j 
tekintetben ugy kell felépíteni, a mint az ledöntése előtt \ 
volt, azaz reá I. Napoleon szobra visszahelyezendő. A ! 
kormány azonban Napoleon szobrát Francziaország szo­
brával akarja helyettesíteni, de hirszerint a többség épen 
nem hajlandó e nézetét elfogadni. 
V i d é k . 
Udvarhely, márcz. 30. 
Társadalmi életünk a lefolyt héten két irányban 
mutatott némi lendületet; egyik vonatkozik a helybeli 
ü g y v é d - e g y l e t , a másik a z á l o g - i n t é z e t műkö­
désére. 
Az udvarhelyi ügyvédegylet márczius 24-ikén al-
kotá meg alapszabályait, melyekből megemlitendőknek 
vélem a következő részleteket: Az egylet tagjai rendes 
bel-, rendes kül- és tiszteleti tagok. A rendes bel-ta-
gok az udvarhelyi kir. törvényszék területen laknak és 
6 frt. évidijat fizetnek; a rendes kültagok ezen terüle­
ten kivül a magyar birodalom bármely helyén lakhat­
nak, és 3 frtot fizetnek; a tiszteleti tagok a jogértő fér­
fiak közöl a közgyűlés által titkos szavazással válasz­
tatnak, tagdijat nem fizetnek, de csak tanácskozó sza­
vazattal b í rnak; a többi tagok a gyűléseken megjelen­
vén teljes szavazati jogot élveznek. 
Az alapszabályok értelmében a tisztviselőkhöz még 
pénztárnok is szükségeltetvén, ezen állomásra megvá­
lasztatott Pálfi Ferencz. 
Az alapszabályok miniszteri megerősítése után ujabb 
közgyűlés fog tartatni, mely alkalommal több tiszteleti 
tag választása is napirenden lesz. 
Most térjünk át a zálogintézetre. 
Az udvarhelyi zálogintezet f. é. január 8-án nyit­
tatott meg, és alig háromhavi fenállása alatt már 9378 
frt. kiadás és 9594 frt. bevételt tud felmutatni, és igy 
két hónap alatt mintegy 220 frt. jövedelem mutatkozik; 
a harmadik hónap kiadásai természetesen csak a ne­
gyedik és további hónapokban fognak jövedelmezni. 
Midőn ez intézet a részvényeseknek szép hasznot igér, 
egyszersmind a pénzzavarban levőknek nagy jótéte­
ményt nyújt; mert pl. az iparos nem kénytelen áru-
czikkeit féláron eladni, hanem kap rajok */a vagy 2 / 3 
árának megfelelő előleget, és zálogát annak idején ki­
váltván, egész áron, sőt néha még emelkedett áron is 
eladhatja. Mégis teltek az intézet helyiségei már zálo­
gokkal ugy, hogy a rak helyek bővitéséröl kell gondos­
kodni. Azt sem mondhatja valaki, hogy a zálogház a 
könnyelmű pénzköltést szaporítja, mert — dicséretére 
polgárságunknak — a lefolyt három hónap alatt egyet­
lenegy eset sem fordult elő, hogy valaki lejárt zálogát 
ki nem váltotta, illetőleg át nem irattá volna. 
Ezen lendület további elősegítése végett tartatott 
ma rendkívüli közgyűlés, melyben elhatároztatott, hogy 
az egyes részvények hátralevő 40 százaléka félhavi 
részletekben, legfölebb május hó végéig fizettessék be, 
mely alkalommal a kész részvények az ideiglenes 
nyugtákért kiszolgáltatni fognak. Ezen intézkedés ál­
tal az intézet pénztára ujabban 4000 frttal fog gyara­
podni, melynek segélyével a zálog üzlet jelentékenyen 
emelkedhetik. Ha igy az intézet alaptökéje már tíz­
ezer forintból álland, ekkor lesz ideje a takaréktári vagy 
népbanki üzlet megnyitásáról is gondoskodni. Ez utóbbi 
kérdés megvitatása ez alkalommal tehát elhalasztatott. 
Az igazgató választmányban megüresedett helyek 
a mai közgyűlésen betöltetvén, az intézet vezetését 
most a következő urak intézik (ingyen:) elnök és pénz­
tárnok Nenovics Szilárd; választmányi tagok: Derzsi 
János, Gergely Ferencz, Gyarmathy Ferencz, Lengyel 
Péter, Lukácsfi Kristóf, Rápolti Domokos (egyszersmind 
ellenőr) és Szombathy Ignácz. A számadást és ügy­
kezelést vizsgáló bizottság tagjai : Bodrogi Ferencz, 
Zakariás Ignácz és Gyertyánfi Albert. 
Az intézet ád kölcsönöket személyes hitelre is, 
ha a kéelmező két fizető kezest állit és a választmány 
két tagja által is ajánltatik, mely esetben e két tag 
felelősséget vállal magára. Mindenesetre legkönnyeb­
ben lehet kölcsönt kapni ingó zálogra: értékpapírok, 
arany ezüst tárgyak, ékszerek, ipar-készitoiények, ezen­
túl még gabona és más piaczi áruezikkekre is. 
V e f ? y « ' s . 
(A magyar kereskedelmi) és leszámítoló bankról az 
összes bécsi lapok czikkeznek. Majdnem valamennyi 
lap kiemeli, hogy az intézet terve elleni izgatás nem 
volt indokolt; hogy látra szóló pénztári utalványokat 
egyéb vállalatok is kibocsátanak, s hogy az intézet 
használhat ugyan Magyarországnak, de Ausztriának bi-
zonnyára nem árthat. Abban is egyetért valamennyi 
lap, hogy az izgatást de Pretis pénzügyminiszter kez-
deraénvezte, kit azonban míniay.tftr társai nem támogat­
tak és nem is támogathattak. Megjegyzendő még az is, 
hogy de Pretis miniszter lemondásáról szóló hirt a bécsi 
börse átalános árfolyam-emelkedéssel üdvözlé. 
(Az e r d é l y i gazdasági) egylet igazgató választmányá­
nak határozata nyomán, szőlészeti vándortanár Feke te Pál 
ur a jelen idény alatt a mezőségi borvidék marosi ke­
rületében fog működni. 
(Az erdélyrészi) tanügy megint érzékeny vesztesé­
get szenvedett, Jancsó József, n nagyenyedi ref. föta-
noda természettudományi tanára, alig pár hóval előre­
ment tanártársa, Kasza Dániel után jobb létre szen­
derült. — 
(Az erdélyi képviselőknek) márcz. 28-án a „Közte­
lek" nagy termében tartott értekezlete a miniszterelnök, 
illetőleg igazságügyminiszterhez intézendő memorandu­
mokat állapította meg, melyek az erdélyi részek még 
függőben álló úrbéri kérdéseinek igazságos megoldását 
sürgetik, az erdélyi birtokrendezési, illetőleg úrbéri pe­
res eljárás némely nehézkes intézkedéseinek czélszerü 
módosításait hozzák javaslatba, s a rendőri kihágásos 
ügyek ellátását visszahelyeztetni kérik a közigazgatási 
hatóságok illetőségi körébe. 
(Az országgyűlés) mindkét háza ápril l-jétől kezdve 
szünetelni fog. A felsőház ugyanis nem veszi most tár­
gyalás alá a kölíségkivető törvényt, hanem bizottsághoz 
utasítja, a melynek jelentése csak a húsvéti ünnepek 
után kerül napirendre. A delegaczió tehát zavartala­
nul folytathatja működését ápril havában. Májusban az 
országgyűlés az 1874-ik évi költségvetést és a katasz­
ter-törvényt készül elintézni. A téli ülésszak a válasz-
tó-törvénynyel és a felsőház reformjával fog első sor­
ban foglalkozni. 
(A kolozsvári egyetem) beléletére nézve egy ma­
gánlevélből a következő érdekes sorokat vesszük át a 
„Hon"-ból: A mi a tanuló ifjúságnak idehozott képzet­
ségét illeti, azt kimondani valóban kinosan lesújtó. Itt 
igen sok a székely, ki szorgalmas természetű, s még is 
kinosan tapasztaljuk, hogy legszorgalmasabb ifjaink nagy 
része rendkívül csekély képzettséggel kerül k i az er­
délyi fő-tanodákból; jegyezni épen nem tudnak , mert 
csak az tud jól jegyezni, a ki tud gondolkodni, s hir­
telen ki tudja venni a tárgy velejét, de ezek jobbára 
csak szót jegyeznek, s még 4—5 év kell, a mig olyan 
tanulóink lesznek, a k ik nem csak bámulnak a tudo­
mányos előadáson, hanem azt gondolkodva fel is tudják 
dolgozni. Ugy látszik, hogy minden egyebet tudnak a 
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fiúk, csak gondolkodni nem. A magyarországi akad. 
ifjúságban 30—40%-kal több kitűnő és gondolkodni 
tudó van. Soha sehol senki jobb helyen és alkalma­
sabb időben tanárképezdét nem állított, mint most ide 
az állam. Lesz gondunk rá, hogy kapakerülők a tanári 
diszes állást tönkre ne tegyék. A tanári karban igen 
sok jóravaló egyén van. A város polgárságában van 
sok jó akara t ; de sok a kiégetni való rangkórság, tu­
datlanság stb. E tekintetben is igen jó helyén van az 
egyetem. Egylet annyi van, hogy nem tudunk tőlük 
mozogni. 
(Uj telep Piskibcn.) Az első erdélyi vaspálya-társaság 
piskii állomásán, mely még néhány évvel ezelőtt pusz­
taság volt, jelenleg már 2000 lelket számláló telepitvény 
van, mely a számos vasúti hivatalnokon kivül nagyobbára 
a társaság munkásaiból áll. A telepitvény létesitése 
a piskii állomás főnökének, Stiassny urnák köszönhető 
leginkább, ki annak egyszersmind elöljárója is, és már 
számos intézményt léptetett életbe, melyek közül meg-
emlitendök: 1) egy 3 osztályú iskola, melyben a tanit-
ványok zenében is oktatást nyernek. A tanitó mint 
községi hivatalnok van alkalmazva 600 forint fizetéssel, 
mely 1000 frtig emelkedhetik. A tanítványok száma 
már 90-nél többre rug. 2) Egy fogyasztási egylet, mely 
3000 frt. alaptökével létesült, jelenleg már 27,000 frttal 
rendelkezik. 3) Beteg és temetkezési egylet orvossal, 
gyógyszertár és bábával. 4. Gőz-, kádas- és zuhanyfür-
dök, melyek a hivatalnokok és a munkások áital elkü­
lönített osztályokban ingyen használhatók. 5) Két kávé­
ház a munkások és hivatalnokok számára. 6) Egy nagy 
tekepálya és tornahelyiség. Alakulóban van továbbá egy 
torna és dalegylet, egy hivatalnoki kaszinó, könyvtár 
stb. Az állomás tőszomszédságában már 25 magánház 
épült, a munkások lakásai szellős, csinos, emeletes épü­
letek, és igy remélhető, hogy Piski néhány év alatt 
csinos városkává növi ki magát. 
(Hangea Yeniaminu) naszodvidékí ifjú Pesten m. 
hó 29-én a bölcsészetből és a magyar nyelvből tanári! 
vizsgát tett, és egyhangúlag képesnek nyilváníttatott 
ezen tantárgyakból magyar, német és román nyelven i 
előadásokat tartani. 
(A „Jónás líipja") nemsokára valószinüleg képek-; 
kel illustrálva fog megjelenni. Előfizethetni egy év-
negyedre 1 frt. 50 krt., félévre 2 frt. 50 kr., egész 
évre 5 forinttal. 
(A „Szabad Sajtó"') megszűnik. 
(A haromszéki lioiivédszobor) ügyéről irt és a „Ne- í 
mere" idei 24-ik számában megjelent értesítésben, a be j 
vétel 1-ső száma alatt emiitett 1403 frt. 87 kr . kama­
tozó töke — nyomdahiba miatt — 1483 frt. 87 krra 
igazítandó ki. 
(Kalanlevétel elleni egylet) alakul Pécsett. A kez- ' 
deményezök azzal indokolják föllépésüket, hogy a ka­
lapemelésnek, mely a rabszolgaság idejéből származik, 
lealázó értelme van, a mennyiben annyit je lent : rab­
szolgád vagyok; másodszor e szokás kivétel nélkül 
mindenkire kellemetlen, részint egészségi, részint taka­
rékossági tekintetből; harmadszor a köszöntés által ki­
fejezni akar t udvariasságot észszerű és kedves szóbeli 
köszönéssel lehet pótolni, sőt fölülmúlni. A tagsági dij 
abban fog állani, hogy a tagok egy igen csekély évi 
összeget (pl. 10 krt.) a kalap le nem emelése által meg­
takarított összeg czjmén a pécsi állandó szinház alaptő­
kéje növelésére szánják. — Továbbá annak jelzésére, 
hogy az egyl. tagok közé tartoznak, egy uj szóbeli kö­
szöntést akarnak felvenni pl. üdvözlöm uram! vagy 
nagysád, vagy az illető czimet hozzátéve. 
Helyi különfélék. 
A Székely nemzeti történet pályadíjára a brassói 
távírda hivatalnokok közt Szentmártony Béla gyűjtést j 
tett, következő szép eredménynyel: Szentmátony Béla \ 
5 f r t , Rápolthy Lajos 2 írt., Bálinth János 2 frt., Bony- í 
hay Károly 2 frt., Zajzon Albert 2 frt., Horváth György 
1 frt., Nagy Ferencz 2 frt., Szinte Ferencz 2 frt., Ru \ 
zicska János 3 frt., Labancz Mihály 50 kr., Bitermann 
Rezső 1 frt., Vischer Adolf 1 frt., Boer Péter 1 frt., j 
Mátyás Albert 2 frt. A brassói magyar kir. távira-1 
szók ez alkalommal is fényes jelét adták mindenkor 
tanúsított hazafias érzelmüknek. Éljenek! 
A brassói vasutállomásra márcz. 30-án délután 3 
órakor érkezett meg az első gőzmozdony egy kavics­
vonattal Homorodról. A „Himberg" nevü mozdony a 
kavicsolásnak eszközlésére a brassó ágostonfalvi vonalon 
van rendelve. A brassó-segesvári vonal júniusig való­
szinüleg elkészül, s ez által ismét egy hatalmas lépés­
sel közeledtünk nyugot felé. Nekünk, k ik minden te­
kintetben oriens és occidens közvetítői vagyunk, most 
inkább mint valaha kell törekednünk a kornak megfe­
lelni, kivált iparban és kereskedésben a civilisatio jel 
képével, a gőzzel lépést tartani, mert különben az elő­
rehaladott nyugot rajtunk át fogja a megnyílt keletet 
elfoglalni és kincseit a mi rovásunkra kizsákmányolni. 
Ha nem vagyunk képesek amazzal versenyezni, csak 
hátrányait fogjuk érezni a mellettünk elvonuló vaspá­
lyának. Lesz alkalmunk e tárgyra visszatérni. 
Az első gőzmozdonynak a brassói vasútállomásom 
megérkezése alkalmával a zászlószin kérdése néhány 
jellemző esetre adott alkalmat. Igy hallomásunk szerint 
az idegen mérnökök mindenképen nemzetközi szinü 
lobogót akar tak az állomás főépületére tűzni, s csak a 
helyi állami főmérnök erélyes felszólalásának sikerült a 
magyar nemzeti zászlót érvényre juttatni. A vonat meg­
érkezése után pedig egy szász szomszéd tisztességesen 
berúgván, kezdte nemzeti lobogóinkat fitymálni, mond­
v á n : Mit keres itt a székely zászló! Er re egy román 
atyafi méltó haraggal rákiáltott: Az ebadtát! azt gon­
doljátok, hogy ez is (a vasút) a tiétek lesz, mint min­
den egyéb! A szóváltásból majdnem verekedés fej­
lődött, ha mérnökök nem jönnek közbe. 
A becsi világkiállításra Papp Ferencz brassói bú­
torkészítő nádszékeket küld fel, köztük egy nagy gond­
dal és pontossággal készített nemes ízlésben tartott 
gyönyörű antik széket és több könnyű, csinos és czél-
szerü étterem-székeket, melyek olcsóságuk által tűn­
nek ki. Egyáltalában meggyőződtünk, hogy Papp ur­
nái jutányosakban lehet uj nádszékeket venni, mint a 
legtöbb árverezésen ócskákat. Minden készítményei 
különben csinosak és czélszerüek. Örvendünk derék 
magyar iparosunk dicséretes munkálkodásán! 
A „Remény" czimü tözsdelapra jelen számunkkal 
küldjük szét az előfizetési felhívást, egyszersmind hir­
detési rovatunkban is a t. cz. közönség tudomására 
hozván megjelenését ezen a magyar érdekekért mindig 
buzgó derék bankárunk Verzár Gergely által szerkesz­
tett hézagpótló lapnak, mely bizonyára még emelni 
fogja az emiitett bankház tekintélyét, midőn a vidéki 
közönségre nézve fölötte hasznossá, sőt nélkülözhetlen-
né fog válni. Örömmel üdvözöljük a magyar törek­
vést e téren i s ! 
A brassói magyar Olvasó-egylet könyvtárának laj­
stroma nyomtatásban újból megjelent és a könyvtárnok­
nál kapható. A könyvtárban a magyar és külföldi re­
gényirodalom legjelesebb terményei találhatók, legutóbb 
is számos érdekes müvei gyarapodott. A könyvtár rész­
vényesei a casinó nem tagjai is lehetnek évi 2 frt. díj 
fizetése mellett. 
Ezen számat megküldöttük azon t. cz. olvasóinknak 
is, k iknek előfizetési idejük márczius végével lejárt. 
Tisztelettel kérjük őket, szíveskedjenek az előfizetést 
minél hamarabb megújítani. Általában felkérjük tisztelt 
pártolóinkat megrendeléseikeit lehető gyorsan megtenni. 
Szerk. 
közgazdaság. 
Miért nincs jövedelem Rikán belől a gaz-
dászatból? 
J u h t e n y é s z t é s . 
A himlőoltásról. 
Tapasztalva hogy a himlő elleni bizonyos óvszert, 
a „beoltást", itt a Rikán belől nem használják, azon 
gondolatra kell jönnöm, hogy a gazdaközönség a himlő 
természetével s annak elejevételével ismertelen. 
E bajon segíteni kívánván, leirom a juhliimlő ter­
mészetét; azután azon egyszerű oltás módot, mely ol­
tásmód mellett a beoltott bárányokból az egész szaporo­
dás mindvégig mentve lesz a himlőtől. 
Némely tudnivalókat szükségesnek látok előre­
bocsátani, s azután az oltás módját. 
1. A himlő uralkodik az év bármelyik részében. 
2. A himlő szármozhat egészségtelen, szűk, nedves 
vagy gőzös istáló használatától, kivált ha kora tava­
szon, nyárom vagy késő őszen tartós esőzések já rnak. 
De ragadós levén, leginkább érintkezés által terjed; 
ámbár nem tudnám megmondani, hogy az első himlős 
juhra melyik nem himlösröl ragadott el. 
Azonban származzék bár honnan! mihelyt szom­
széd major vagy helységben egyes juhok vagy bárá­
nyok meghiinlősödtek, azonnal az egész nyáj beoltandó, 
ha báránykorukban be nem voltak oltva. 
Ha tartalékban kiszeliditett himlő nincs — vad­
himlővel is végre kell hajtani az oltást. Azonban meg­
jegyezni kivánom, hogy az ilyen vadhimlöt három vagy 
legalább két verseni más darabokba való beoltás által 
ki kell szeliditeni. Egészen vadhimlőböl, minden ki-
szelidités nélkül az egész nyájat beoltani — nagy 
koczka. Az oltás nélkül támadt himlő veszedelmes 
és nem annyira veszedelmes. A nem annyira veszedel­
mesnek teli domborodása van, magas, fehérsárgás. Leg-
Örvendetesebb, ha vereses karikával van körülvéve. 
Ezt orvosolni se kell. Ha ily himlőt találunk egy vagy 
más majorban — ámbár nincs kiszeliditve — a na 
gyobb veszedelem elhárithatásáért — tehát szükség 
esetében — ebből is lehet oltani. Minden esetre biz­
tosabb a kiszeliditett himlőből való oltás. 
Ha a himlő nem donboru, hanem egymásba folyt, 
halvány kékes, kivált ha fekete brantos forma, ebből 
kiszelidités előtt veszedelmes az oltás. 
A kiszelidités igy történhetik: Egy pár juhát 
vagy bárányt a fvadhimlőből beoltok, e megfogarnszik 
6—7 napra. Ebből a megfogant himlőből megint be­
oltok 1—2 párt. Ha ez is megfogant összefutás nél­
kül, s domború, már ekkor ki van szeliditve annyira, 
hogy nagy veszedelemtől nem tarthatni. 
Most már ebből annyit oltok be, mennyiből az 
egész nyáját beolthatom. 
Ezen három verseni kiszelidités rendesen annyi 
hétbe kerül. Ha a veszedelem nagy, a két próbásból 
is lehet oltani. 
A kiszelidités végett beoltottakat, külön, tiszta, 
egészséges istálóba, de minden légvonástól mentesbe, 
tápláló eledellel — de nem tüzesitő szemmel — kell 
tartani. De ily kiszeliditett himlőben nem sok oltani 
való genyetség van. 
(Folytatása következik.) 
i \ y i l t - t é r . 
„Győzzön a jobb." 
B o d o l a , 1873. márcz. 26-án. 
Míg értesülésem szerint B i b ó B á l i n t Bodoláról 
s többen e vidékről alaptalan rágalmakkal, pénzzel és 
itallal akarják ez elnyomott községek kínjait több fel­
lépett — nyelvismerettel nem biró — egyének megvá­
lasztása által nevelni, — addig alulirt kinyilatkoztatja, 
miszerint: 
bízva a nemes megye és szolgabíró Henter Gábor 
urnák törvénytudománya s tapintatában, 
bizva szeplőtlen multam és e négy község minden 
ügye teljes ismeretében, szakavatottságomban: veszte­
getni nem fogok. 
Azomban résen leszek a gazságot megostorozni — 
s illető helyeken jogorvoslatért folyamodni. 
KOSA SÁNDOR, 
Nyén, Bodola, Markos és Bodza 
körjegyző jelöltje. 
Brassó 1873. marcz. 31-én. 
A „Kr. Z . " idei 47-ik számában egész határo­
zottsággal az állíttatik, mikép a f. hó 25-én virradóra 
történt tüzeset, az én kovácsmühelyemből támadt volna. 
Ne hogy hallgatás által a fennebbi gyanút magam 
ellen a közvéleményben is megerősítsem s ez által még 
más kellemetlenségeknek is kitegyem magamat, kény­
telen vagyok a „Kr. Z ." ezen közleményét elhirtelen­
kedett, minden alapot nélkölöző, roszakaratu ráfogás-
nak nyilvánítani. MONOKI MIHÁLY. 
K i a d ó - t u l a j d o n o s é s f e l e lő s s z e r k e s z t ő : HeiTIIianil Álltai. 
Becsi tőzsde es pénzek Hrassóban april 1. 
Pénz. 
Osztr. nemzeti adósság ezüstben 73 •— 
„ „ papírban 70 25 
1860-lu sorsj. kölcsön 100 trt 103 50 
Nemzeti bank. részvény . . • 950 — 
Hitelintézeti „ 335 — 
London • . . . 108 80 
Ezüst 1(!7 75 
Napoleond'or 8 73 
Cs. k. arany 5 18 
Lira 9 97 
Uagjrar földleherm 79 75 
Bánáti 79 — 
Erdélyi 78 50 
Porosz taller 1 b'2 
fiáiéi 1 58 
Rubel 1 58 
UTOROK. 
Több garniturok. divánok, kanapék, székek, 
politirozott és lakirozott cliiffonérok, fiókos sze­
krények, liihltZÓ asztalok, hajtott és több alakú 
nádszékek, arany rámás tukftrök, olaj festmények 
s a tb. a legjutányosabb árért megszerezhetők. 





asztalos, kárpitos és nád­
szék-gyártó ; butorraktára 
a klastromkapunál. 
— 102 — 
Előfizetési felhivás a 
D D 
czimü Tözsde-lapra. 
Midőn az átalánosan tapasztalt szükség folytán hozzám több oldalról intézett felszólításnak engedve egy lapot 
vagyok alapítandó, mely egyfelől minden bel- és külföldi sorsjegyek, értékpapírok, szóval minden kisorsolás alá tartozó 
kötvényekre vonatkozó időnkinti sorshúzások eredményéről részletes és biztos alapon nyugvó kimutatást foglaland magá­
ban, másfelől pedig az érték tőzsdei áruk árvaltozatai, valamint a helyi és vidéki piaczok forgalmi áruinak időnkénti ár-
állása felől kimerítő tájékozást nyujtand; azon kecsegtető reménynek adom oda magamat, hogy jelzett vállalatom által jelen 
ideig e téren szenvedett hiány pótolva s ugyanazért e vállalatban nyilvánuló jóakaratú törekvésem illető helyeken kellően 
méltányolva leend. 
Mivel különösön vidéki közönségünk a sorsjegyek adás-vevése körül ezerféle rászedetéseknek van kitéve, s mivel 
nem egyszer történt már, hogy egy sorsjegy birtokosa sorsjegyét a vételárnak megfelelő árban eladta, holott ezen sorsjegy 
az eladást megelőzőleg már a nyerők között kihúzatván — utána tekintélyes nyeremény volt járulandó, és viszont, mivel 
számtalan oly sorsjegy tukmáltatik naponta a közönségre, mely már ezelőtt évekkel kihúzatván, nyereményre mi kilátást 
sem nyújthat: ugyanazért a lehetőségig megóvandó a közönséget az ily és hasonszerü kijátszások és károsulásoktól, közölni 
fogom a külömböző sorsjegyek azon számait is, melyek már nyerők gyanánt kihuzvák, a rajok eső nyeremény azonban 
még felvéve nincs. 
Figyelemmel kisérendem az erdélyi részekben működő külömböző bankok, takarékpénztárak és biztosító társula­
tok pénzüzleteit s közlendem ezek részvényeinek időnkinti árállását, valamint a részvények után járuló osztalékok magasságát. 
Lapom levelezési rovatában a legnagyobb készséggel fogok felvilágositást adni szakkörömbe vágólag hozzám in­
tézendő minden kérdésre. 
Mindennemű hirdetéseket legjutányosabban eszközlendek. 
A „Remény" megjelenik minden hó 8-án és 22-én. 
Előfizetési árak postai szétküldéssel. 
Egész évre . 2 fit. 40 kr. 
Fél évre . . 1 „ 20 „ 
Egy példány — „ 10 „ 
A „Remény" első száma egy átalános kisorsolási naptárral együtt megjelenik folyó évi május 8 án. 
Május 8-kától December végéig terjedő időre előfizethetni 1 frt. 50 krral. 
Az előfizetéseket postai utalvány utján és pedig Április végéig kérném a „Remény" kiadóhivatalába beküldeni, 
hogy a nyomtatandó példányok száma iránt tájékozva lehessek. 
B r a s s ó , 1873. Márczius hóban. 
Wer/iár Gergely, 
31 1—0 lap-tulajdonos és felelős szerkesztő. 
Személyes értekezletre „Bankosztályomban" készséggel állok szakmámba vágó ügyben a t. közönség szol 
gálatára, magán ügyben a rendes levelezés utján válaszolok. * g í ^% 
A „Heinén 
Bank és Váltó-üzlete, klastrom-utcza 561. szám. 
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D. sz. 363. 1873. 
Pályázati hirdetmény. 
Udvarhelyszék Korond dúlói járása öt kör-
ji-gyzői állomására pályázat nyittatik. 
Az állomások külömbség nélkül 400 frt. 
íizetés és szabadszállással lesznek javadalmazva. 
A pályázni kivánók az 1871-ik évi XVIII. 
k cz. 74. §-a 3-ik bekezdése értelmében az ezen 
törvényhatóság szigorló bizottmányától nyert bi­
zonyítvány, s más törvény szabta kellékekkel el­
látott és sajátkezüleg irt folyamodványok alól 
irthoz az alább megnevezett választási határidő 
előtt 3 nappal beadni köteleztetnek; kijelölendő 
abban, hogy melyik csoportosított körben kivan­
nak állomásra jutni. 
A v á l a s z t á s r a k i t ű z ö t t h a t á r i d ő : 
1. Alsó-Sófalva és Atyha község részére 
Alsó-Sófalván mint megállapított székhelyen f. 
évi április 3-án. 
2. Korond nagy községben április 4-én. 
3. F.-Sófalva és Parajd részére Parajdon 
április 5-én. 
4. Pálfalva,Ketsedkisfalu,Farkaslaka, Bogár­
falva, Szt.-Lélek és Malomfalva csoportosult köz­
ségek székhelyén Farkaslakán április 7-én. 
5. Szt.-Mihály, két Benézed, Kobát-Deme-
terfalva, N. és Kis-Kadáts, Tartsafalva, Csehu-
falva községek székhelyén Kobátfalván április 
8-án. 
Mire a pályázni kivánók tisztelettel felhi­
vatnak. 
Korondjárási dulótól 1863. márczius 20-án. 
MATTYUS JÓZSEF, 
30 2—0 duló. 
Ny«B»nt«tf Römer Kamnerné i . 
